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Skripsi  ini  berjudul  “Pengaruh  Industrialisasi  Terhadap  Perubahan  Perilaku  Masyarakat  Islam  Desa 
Plembungan Kec.  Sukodono Kab.  Sidoarjo” dengan  rumusan masalah: Adakah pengaruh  industrialisasi 
terhadap perubahan perilaku masyarakat Islam Desa Plembungan Sukodono Sidoarjo dan faktor apakah 
yang mendorong perubahan perilaku tersebut? 
Dari  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  adanya  pengaruh  yang  signifikan  antara  industrialisasi 
terhadap perubahan perilaku masyarakat Islam Desa Plembungan Sukodono Kab. Sidoarjo sebesar 9,09. 
Adapun  perubahan  yang  terjadi  antara  lain  perilaku  terhadap  Alloh  seperti  dalam  hal  melaksanakan 
sholat, membaca al qur’an, bersodaqah. Sedangkan dalam berhubungan sesame manusia seperti bergaul 
dengan  tetangga,  hubungan  anak  dengan  orang  tua.  Sementara  itu  yang  menjadi  factor  pendukung 
perubahan  tersebut natara  lain adanya para pendatang, adanya perkembangan  industrialisasi, adanya 
kesibukan dan kurang tertanamnya agama. 
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